



Hanifah Azhari Annabillah (1158010113) : Pengaruh Retribusi Daerah 
Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya potensi yang terdapat 
pada retribusi daerah yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal dan 
masih sedikitnya kontribusi retribusi daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten 
Bandung Barat, dimana hampir setiap tahunnya retribusi daerah tidak mencapai 
target. Sehingga peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi 
daerah terhadap belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 
karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja 
Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan dari tahun 2013-2017 yang sekaligus dijadikan sebagai sampel yaitu 
sebanyak 5 tahun. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui hasil 
dari laporan keuangan. Dalam menganalisis pengumpulan data, peneliti 
menggunakan skala Rasio. 
Hasil dari penelitian diketahui bahwa, kondisi Retribusi Daerah 
Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017 berada pada kriteria pengaruh yang 
sedang. Kemudian diperoleh angka R sebesar 0,557 hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi hubungan yang sedang amtara Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. 
Sedangkan nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 55,7% masuk 
dalam kriteria pengaruh yang sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang sedang dari Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2013-2017. Sedangkan sisanya 44,3% ditentukan oleh faktor lain yang tidak di 
teliti. 
 








This research is motivated by the large potential contained in regional 
user fees that have not been able to be utilized maximally and the small 
contribution of local user fees to West Bandung Regency Capital Expenditure, 
where almost every year local user fees do not reach the target. So that 
researchers want to find out how much influence the regional levies on capital 
spending on the Regional Financial and Asset Management Agency in West 
Bandung Regency in 2013-2017. 
The research method used is an quantitative research method because 
it aims to determine the effect of regional levies on capital expenditure on the 
Regional Financial and Asset Management Agency in West Bandung Regency in 
2013-2017. The population in this study is the financial statements from 2013-
2017 which also serve as a sample that is as much as 5 years. The data collection 
technique used is through the results of financial statements. In analyzing data 
collection, researchers used the Ratio scale. 
The results of the study note that, the condition of the Regional 
Retribution Against Capital Expenditures in the Regional Financial and Asset 
Management Agency in West Bandung Regency in 2013-2017 is in the medium 
influence criteria. Then an R figure of 0.557 is obtained, indicating that there is a 
relationship between Regional Retribution and Capital Expenditure. While the 
calculated coefficient of determination amounted to 55.7% included in the criteria 
of moderate influence, so it can be concluded that there is a moderate effect of the 
Regional Levies on Capital Expenditure in the Regional Financial and Asset 
Management Agency in West Bandung Regency in 2013-2017. While the 
remaining 44.3% is determined by other factors not examined. 
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